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Saraswati Paramastuti 
INTISARI 

Pene] tian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspi· 
rin (asetil salisilat) terhadap angka kebuntingan dan jum18h 
foetus parla maneit. 
Dalam penelitiBn ini dipakai s umlah 42 ekor mencit (HilS 
Iilusculus) betina stn~in Wistar berumur 45 hari dengan berat 
hadan 20 - 30 gram. Se1ama percobaan meneit tersebut diberi 
pakan ayam (Par - G) yang dicampur dengan k8~ang hiau. Ran 
angan pp,i)r)baan ya.ng d igunakan adalah rancangan 2.cak lengkap 
yang terbagi menjadi enam perlakuan (enam kelompok). Masing­
masing ke10mpok terdiri dari tujuh ekaT maneit betina. Ada 
enam macam dosis pemberian aspirin per oral: kelompak kontroJ 
(tanpa pemberian aspjrin), kelampok perlakuan I (pemberian as­
pirin df"n~;;'lr; dc,~:;i;:; 3 rng/kg. BB/hart). kelompol{ perlakuan IT 
(pemberjan ~spirin dengan dosia 10 mg./kg. BB/h~ri), kelompok 
perlakuan [II (pemherian aspirin dengan dosis 30 mg./kg. BB. 
h~ri). kp10m~ok per]akuan IV (pemberian aspirin d~ngan dosis 
100 mg. kg RB.!hari), ke]ompok perlakuan V (pemberian aspirin 
dAngan clasis 300 mg.!kg. BB./hari). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aspirin per 
ral dangan dasis 3 mg .. 10 mg., 30 mg .. 100 mg .. 300 mg. yang 
diherjkan tiga kali sehari selama 10 hari ternyata dapat menu­
runkan angka kebuntingan pada meneit. tetapi pemberian aspirin 
deng811 dOf;is t.ersebut eli atas tida.k mempengaruhi jumlah foetus 
yang dikand~ng pade mancit. 
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